
































                         









        继承民族传统，一定要使古老的东西现代化；如果不现代化，就无异
于国粹主义。 2[2] 
  
















                         
2[2] 王瑶：《现代文学的民族风格问题》，《王瑶文集》第 5卷，第 110 页，
北岳文艺出版社 1995 年版。 

































                         
4[4] 转引自田本相：《曹禺的意义》，《戏剧文学》1997 年第 6期。 
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    话剧民族化的实质是民族话剧的现代化创建。那么，话剧借鉴戏曲的民族化
创造如何才能实现中国话剧的现代化呢？这同样是“话剧如何借鉴戏曲”必须
回答的重要问题。 






















                         
9[9] 胡绳在“文艺的民族形式问题座谈会”上的发言，《文学月报》1卷 5

































                         
10[10] 维·格·别林斯基：《对民间诗歌及其意义的总的看法》，《别林斯基








    话剧借鉴戏曲的民族化，必须从现实表现出发，并与世界戏剧艺术保持广泛
的联系。如此，才能创造出真正现代性的中国民族话剧。 
    人类历史又来到“全球化”浪潮汹涌的世纪之交。站在世纪之交这个历史的
会合点回首 20 世纪中国话剧的发展，话剧和戏曲的冲突、碰撞与交流、融合
的民族化创造，形成了 20 世纪中国话剧发展中 令人惊叹的绮丽景观！而从
20 世纪中国话剧的走向展望 21 世纪中国话剧的发展，可以肯定，创造具有民
族特色的话剧，仍然是 21 世纪中国话剧发展的主要目标；话剧借鉴戏曲，也
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